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Deutsch 452 
Frühling 2004         McCormick 
 
German Literature since 1945 
 
Dieser Kurs  versucht, einen Überblick über die deutsche Literatur der Nachkriegszeit anhand 
von repräsentativen Werken zu vermitteln.   Es ist unmöglich, die Vielfalt der verschiedenen 
Strömungen und Bewegungen in allen Gattungen gründlich zu untersuchen, aber wir werden 
versuchen, einen Grundriß der Literaturgeschichte dieser Periode zu erarbeiten, wenn auch nur 
durch kurze Vorträge und Handouts meinerseits.  Ich ziehe vor, statt Auszüge und Fragmente 
ganze Werke, auch längere, zu lesen.    Einige Werke sind auch verfilmt worden, und wir werden 
die Filme anschauen.  Die wichtigste Aufgabe ist also, für jede Klasse den aufgegebenen Text zu 
lesen, eventuelle Fragen zu notieren, und in die Klasse zu kommen!.   Meistens werden 
Leitfragen zu den Texten aufgegeben, die man entweder schriftlich beantworten oder für die 
Diskussion vorbereiten soll.  Weitere schriftliche Aufgaben bestehen aus vier kurzen Aufsätzen, 
einer Zwischenprüfung und einer Schlußprüfung.  “Graduate Students” schreiben noch dazu eine 
längere Arbeit und halten ein Referat über ein Werk, das die anderen nicht lesen.    
 
Ziele des Kurses 
 
 • Bekanntmachung mit repräsentativen deutschsprachigen literarischen Werken seit 1945. 
 
 • Vermittlung von Kenntnissen über verschiedene Gattungen, Stile, literarische Ausdrucke und 
     Methoden der Literaturwissenschaft. 
 
 •  Bekanntmachung mit dem literarischen, kulturellen, historischen und soziopolitischen 
Kontext,   aus dem die Werke entstehen. 
 
 •  Entwicklung der Fähigkeit, über diese Sachen auf deutsch zu reden und zu schreiben. 
 
 
Die Note basiert auf: 
 
4  Aufsätze   =         30% 
 
Zwischenprüfung  = 25% 
 
Schlußprüfung = 30% 
 
Hausaufgaben,  
Klassendiskussion 
Anwesenheit  = 15% 
 
Stundenplan 
 
Montag,   26.  1. Einführung: Die literarische Situation 1945 oder die sogenannte “Stunde 
Null” 
 
Mittwoch,  28.  1. Trümmerliteratur: Eich, “Inventur,” Schnurre, “Das Begräbnis,” Borchert, 
“Nachts schlafen die Ratten doch”    Beginn: Borchert: “Draußen vor der 
Tür” 
 
Freitag, 30.  1. Heimkehrerliteratur: Borcherts “Draußen vor der Tür” 
 
Montag, 2.  2. “Draußen vor der Tür” 
 
Mittwoch, 4.  2. Die Gruppe 47, Dürrenmatt “Der Tunnel” (Kafka hatte recht?) 
 
Freitag, 6.  2. Max Frisch, “Geschichte von Isidor” 
 
Montag, 9.  2. Westdeutsche Gesellschaftskritik:  Heinrich Böll, “Es wird etwas geschehen,” 
Siegfried Lenz, “Der Amüsierdoktor” 
 
Mittwoch, 11.  2. Günter Graß, “Die Linkshänder” 
 
Freitag,  13.  2. Vergangenheitsbewältigung: Günter Graß, “Katz und Maus” 
 
Montag,  16.  2. Feiertag - Lest  “Katz und Maus” 
 
Mittwoch,  18.  2. “Katz und Maus” 
 
Freitag, 20.  2. “Katz und Maus” 
 
Montag, 23.  2. Feiertag: Tag der toten Präsidenten  – Keine Klasse 
 
Mittwoch, 25.  2. “Katz und Maus” 
 
Freitag,  27.  2. “Katz und Maus” 
 
Montag, 1.  3. Neue Subjektivität: Peter Handke, Wunschloses Unglück 
 
Mittwoch, 3.  3. Wunschloses Unglück 
 
Freitag, 5.  3. Wunschloses Unglück 
 
Montag, 8.  3. Wunschloses Unglück 
 
Mittwoch, 10.  3. Diskussion, Zusammenfassung, Vorbereitung auf das Zwischenexamen 
 
Freitag,  12.  3. Zwischenprüfung 
 
Montag, 15. 3. Einführung in die DDR Literatur – Ulrich Plenzdorfs “Die neuen Leiden des 
jungen W.” 
 
Mittwoch,  17.  3. Leiden 
 
Freitag, 19.  3. mehr Leiden 
 
20. 3 – 24. 3. Frühlingspause – Lest fleißig Plenzdorf auf dem Strand 
 
Montag, 22.  3. gemildertes Leiden 
 
Mittwoch, 24.  3. Endes des Leidens 
 
Freitag,   26. 3. Film: Die neuen Leiden des jungen W. 
 
29. 3 – 2. 4. Frühlingspause – Lest fleißig Plenzdorf auf dem Strand 
 
Montag, 5.  4. Zwischenmenschliche Beziehungen in der DDR Gesellschaft: Der fremde 
Freund 
 
Mittwoch,   7.  4. Der fremde Freund 
 
Freitag,   9.  4. Der fremde Freund 
 
Montag,   12.  4. Der fremde Freund 
 
Mittwoch,   14.  4. Der fremde Freund 
 
Freitag,   16.  4. Der fremde Freund    
 
Montag,   19.  4. Der fremde Freund 
 
Mittwoch,   21.  4. Literatur des Holocausts: Jurek Becker, Jakob der Lügner 
 
Freitag,   23.  4. Jakob der Lügner 
 
Montag,   26.  4. Jakob der Lügner 
 
Mittwoch,   28.  4. Jakob der Lügner 
 
Freitag,   30.  4. Jakob der Lügner 
 
Montag,   3.   5. Jakob der Lügner 
 
Mittwoch,   5.   5. Jakob der Lügner, Film. 
 
Freitag, 7.  5. Zusammenfassung, Kursbewertung, Benediktion 
 
Schlussprüfung:    Donnerstag,  13.  5.       3:20 - 5:20 
 
Dennis McCormick  M - F      9:00 - 10:00 
LA 329  Tu    -   Th 10:00 -11:00   
                                                  und nach Vereinbarung 
 
Tel: 2976 Büro;   
542-2890 Privat    
e-mail: drmac@selway.umt.edu 
 
